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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of store atmosphere and service 
quality to brand image and its impact to repurchase intention in Upper East cafe in 
Bandung. The method of analysis in this study using path analysis with associative 
model which is measured by using SPSS 21.0. Data collection method using 
questionnaires with probability sampling method towards 150 customers who use 
their discount coupon from their last transaction to measure their repurchase 
intention towards Upper East cafe from March 2015 until Mei 2015. The results of 
this study indicate that the store atmosphere, service quality, and brand image have 
significant impact to repurchase intention on Upper East cafe in Bandung. Advice 
given to the cafe is by improving store atmosphere to create a marquee to help their 
customers to notice their cafe, as well as improving service quality from the cafe to 
provide fast service and responsiveness towards their customer needs. (AY) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaruh store atmosphere dan service 
quality terhadap brand image serta dampaknya terhadap repurchase intention pada 
cafe Upper East di Bandung, dengan menggunakan path analysis dengan model 
penelitian assosiatif yang di ukur dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0. 
Model pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan teknik probability 
sampling, yang diambil dari jumlah konsumen yang kembali menggunakan kupon 
diskon yang di sebar dari pembelian sebelumnya, yang di tujukan untuk mengukur 
minat pembelian ulang konsumen, diperoleh responden sebanyak 150 responden 
yang di sebar pada bulan Maret 2015 sampai Mei 2015. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa store atmosphere, service quality, dan brand image memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention pada cafe Upper East di 
Bandung. Saran yang diberikan kepada cafe adalah dengan memperbaiki store 
atmosphere dengan membuat papan nama yang mudah di lihat dari sisi jalan, serta 
memperbaiki service quality dari pihak cafe dengan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tanggap kepada kebutuhan konsumen. (AY) 
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